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摘  要  无线网状网络是一种新型的宽带无线网络，主要用于因特网的无线接入。路由是 WMN 中的一项关键技术。
本文先介绍路由技术的概念以及一般有线网络的路由，然后以 Ad hoc 为例介绍无线多跳网络中的路由，并比较它们与有线网
络路由的区别。接着着重介绍 WMN 路由协议。最后本文详细介绍分析一种适用于无线网状接入网的 TBR 协议及其改进协
议。 
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2  WMN概述 
WMN 是一种从移动 Ad hoc 网络中发展起来的新型网络
技术，因此也是一种动态自组织、自配置的多跳宽带无线网
络。与 Ad hoc 网络不同，WMN 可以通过位置相对固定的无
线路由器，将多种网络技术进行互联，并提供高速的骨干网。
该结构已经被纳入到 802.16e，802.11s 等标准中。WMN 作为
未来无线城域核心网最理想的方式之一，具有可能挑战 3G






关节点具有到 Internet 有线宽带的连接，WMN 通过其网关节
点接入 Internet。WMN 接入网的结构图如图 1 所示。 
 










3  Internet 路由协议与 Ad hoc 网络路由协议 
路由是 WMN 中的一项关键技术，本文主要针对无线网
状网络的路由协议进行研究。 
































如图 2 所示，根据发现路由的驱动模式不同， Ad hoc
网络的路由协议一般分为以下两种：一种称为表驱动（Table 
Driven）路由，或者预先式（Proactive）路由，如 DSDV（Dynamic  
Destination-Sequenced  Distance  Vector）是一种典型的表驱
动路由协议，基于 Bellman-Ford 算法；另一种称为按需（On 
Demand）路由，或者反应式（Reactive）路由，如 DSR （Dynamic 
Source Routing）是一种典型的按需路由协议。此外，还有一




















4  WMN路由协议 
4.1  WMN与 Ad hoc 的比较 
虽然在 WMN 的路由设计时可以参考一些现有的用于 ad 
hoc 网络的路由协议。但事实上 WMN 与移动 Ad hoc 网络
（MANET）还是有较大区别的。主要体现在：  











Ad Hoc 网络设计的路由协议可能不适合 WMN，因此，我们
必须充分考虑 WMN 的特点，设计最适合 WMN 的路由协议，
以提高 WMN 的性能。 
4.2  WMN路由协议的设计因素 
根据无线多跳网络的路由设计思想结合 WMN 自身的特
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节点需要周期性地发送 RANN 来维护拓扑。TBR 协议可以通
过经常性地广播路由信息来提高稳定性及降低延迟，但它的




















和 Route Notification （RNTF）。当源节点要发送数据给目的
节点时，根节点可以推荐一个最佳参数路由，由根节点单播
发送 RSET 消息，把路由信息告诉目的节点。然后，收到 RSET







了开销和 Dijkstra 算法的计算次数。 
文中提出将这种根驱动的路由协议用于 WMN 网内通











义和实际意义。本文在简要地概括了有线网络和 Ad Hoc 网络
路由协议的基础上，根据 WMN 网络特点，介绍了几种 WMN
的路由协议。应当指出，这方面的工作还有许多值得探索的
课题，如考虑安全性能及 Qos 保障的路由协议。 
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